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Landbolove.
Af Justitsraad II. Wulff.
(D e i d e tte  T id ssk rif t  tid lig e re  m e d d e lte  U d d ra g  a f  s a a d a n n e  L ove og 
m in is te r ie lle  B ek jen d tg jø re lse r, d e r  k u n n e  h a v e  In te re s se  fo r L a n d b ru g e t, 
fo r tsæ tte s  h e rv e d  fo r A are t 1901 .)
Love i 1901. ,
1. F o r a n d r i n g  a f  V a l g s t e d e r .
Ved Lov af 1. F eb ru ar 1901 er Valgstedet for Aal-
borg Amts fjerde Valgkreds forandret fra B rorstrup By 
til A a r s ,  og Valgstedet for Svendborg Amts anden Valg-
kreds forandret fra K væ rndrup Kro til G u d in e .
2. F o r a n d r i n g e r  i V a l g l o v e n  t i l  R i g s d a g e n .
Ved Lov af 1. F eb ruar 1901 er Loven om h e m m e -
l ig A f s t e m n i n g  ved Rigsdagsvalg gjennem ført. Der 
gives heri en Række detaillerede Bestem m elser om, hvor-
ledes der i denne Henseende vil være at forholde, lige-
som der gives Regler for saadanne æ ndrede F orhold  i 
den gamle Valglov, som den nye O rdning nødvendiggjør. 
I alle Valgkredse vil Valgbestyrelser have at træffe de 
herhen sigtende F oranstaltn inger, og her forefindes lige-
ledes E xem plarer af Loven.
3. L o v  om  V a l g e n e  t i l  R i g s d a g e n .
Ved Lov af 7. F eb ruar 1901 ændres de tidligere Valg-
love overensstem m ende m ed de forannæ vnte to Love af
1. F eb ru ar 1901.
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4. F o r a n d r i n g e r  i K o n k u r s l o v e n .
Ved Lov af 20. M arts 1901 er der foretaget nogle 
Forandringer i de h idtil gjældende Bestem m elser om P an t 
og Exekution, sigtende til at beskytte et Bo mod visse 
D ispositioner fra Fallentens Side til Fordel for enkelte 
Kreditorer, foretagne i de sidste 8 Uger før Konkursens 
Begyndelse. Sager im od Boer, hvor saadanne R etshandeler 
søges afkræftede, m aa anlægges inden 4 Uger efter den 
Skiftesamling, hvori Prøvelse af vedkom m ende F ordring 
h ar fundet Sted; dog kan  i visse Tilfælde denne F rist ud-
stræ kkes til 8 Uger. Afkræftelsesindsigelse m aa frem -
sættes for Skifteretten inden den foran angivne Frist.
5. F o r a n d r i n g  i F a t t i g l o v e n .
Ved Lov af 20. Marts 1901 bestem m es, at de Om -
kostninger, der udredes a f det Offentlige til Opdragelse, 
U nderhold, Forsørgelse, K ur og Pleje for Blinde, Døv-
stum m e, Idioter, Sindssyge, Epileptikere, Vanføre, Lem -
læstede, Tuberkuløse, Skrofuløse og L upuspatienter, ikke 
skal regnes for Fattighjæ lp, naar de Paagjæ ldende ere 
anbragte paa S tatsanstalter eller paa de af Staten god- 
kjendte Anstalter.
0. J e r n b a n e l o v .
Bestemmelsen om Anlæget af en Jernbane fra Hor-
sens til O dder med Sidebane til Gylling, æ ndres ved Lov 
af 20. Marts 1901 til: E n  J e r n b a n e  f r a  H o r s e n s  t i l  
O d d e r .
7. A m t s t u e f l y t n i n g .
Ved Lov af 3. April 1901 er den sjæ llandske Amt-
stue i Vordingborg flyttet til N æ s t v e d  og sam tidig er 
Am tstuens K o n t o r  i F a x e  n e d l a g t ,  alt fra 1. April 
1902 at regne.
8. A r b e j d e  i F a b r i k e r .
Ved Lov af 11. April 1901 gives der en Række yderst 
detailierede Forskrifter om Arbejde i F ab rik er og derm ed 
ligestillede Virksom heder, sam t det Offentliges Tilsyn der-
med. Denne Lov har for saa vidt ogsaa Interesse for
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Landbruget som den tillige om fatter visse L andbrugsvirk-
som heder derunder Mejerier. I det Hele om fatter Loven 
de Virksom heder, der benytte m ekanisk Kraft, som til-
vejebringes ved Hjælp af Damp, Gas, Petroleum , E lek-
tricitet eller lignende.
Ministerielle Bekjendtgjorelser ni. v. 1901.
* 1) Ved Bekjendtgjørelse af 4. Jan u a r 1901 fra Inden-
rigsm inisteriet norm eres A n t a l l e t  a f  S o g n e k r e d s e  i 
hver Landsthingskreds saaledes:
I 2. L andsthingskreds er der 147 Sognekredse, i 3. 
123, i 4. (Bornholm ) 15, i 5. (55, i 6. 146, i 7. 118, i 8. 
121, i 9. 155, i 10. 101 og i 11. 89, ialt 1080 Sognekredse.
2. Landslhingsk. om fatter K jøbenhavns Amt (Frederiksberg
undtagen), F rederiksborg Amt 
(F rederiksvæ rk undtagen) og Hol-
bæk Amt;
3. — — Sorø og Præ stø Amter;
4. — — B ornholm s Amt ;
5. — — M aribo Amt;
6. — — Odense og Svendborg Amter
(M arstal undtagen);
7. — — H jørring og Aalborg A m ter;
8. — — Thisted Amt, a f Viborg Amt
Sallinglands fire H erreder og 
F jends Herred og af R ingkjøbing 
Amt: Skodborg,V andfuld,H jerin, 
Ginding og Ulfborg H erreder;
9. — — Resten af Viborg Amt,  Randers
Amt og A arhus A m tsraadskreds;
10. — — Skanderborg A m tsraadsk., Vejle
Amt og af Ribe Amt :  H jarup, 
V am drup, Skanderup og Seest 
K om m uner;




2) Ved Bekjendlgjørelse af 25. J a n u a r  1901 forbydes 
paa Grund af M u n d -  o g  K l o v s y g e  Udførsel a f levende 
Kvæg, F aar, Geder og Svin fra L o l l a n d .  ( O p h æ v e t  
30. Marts 1901.)
3) Ved Bekjendtgjørelse a f 16. M arts 1901 f o r b y d e s  
I n d f ø r s e l  a f  l e v e n d e  F j e r k r æ  f r a  T y s k l a n d  paa 
Grund af en pestagtig Sygdom hos F jerkræ et i det tyske 
Rige. ( O p h æ v e t  16. August 1901.)
4) Ved Bekjendtgjørelse af 15. Jul i  1901 giver L and-
brugsm inisteriet en Række detaillerede Bestem m elser med 
Hensyn til U d f ø r s e l  a f  H o r n k v æ g ,  F a a r  og  S v i n  i 
s l a g t e t  T i l s t a n d .  Selv om Alt her er i Orden, kan 
Kjødforsendelser m ed ilde Lugt, der røbe fordærvet Til-
stand, ikke tillades. Med Hensyn til Ivjød og Slagte-
affald, indladet i Skibe til e g e t  B r u g ,  gjælde Bekjendt- 
gjørelsens Bestem m elser ikke.
5) Ved Bekjendtgjøreiser a f 22. April, 20. Maj, 3. Ju li, 
10. Ju li, 28. Novbr. og 20. Decbr. 1901 om H u n d e a f -
g i f t  bestem m es, a t de for K jøbstæderne gjældende Be-
stem m elser om Hundeafgiften skulle være gjældende hen-
holdsvis for Skjern Stationsby, Kjellerup, Vester Brøn-
derslev By, Haslev By og en Del af Bregentved Hoved- 
gaard, en Del a f  Nørre T randers Kom m une i Aalborg 
Amt og for en Del af Gjentofte Sogn.
6) Ved Bekjendlgjørelse a f 20. April 1901 fastsættes 
B e t a l i n g  t i l  K v a r t e r v æ r t e r  f o r  I n d k v a r t e r i n g  af 
det Personale, der i nævnte Aar udsendes af General-
staben til topografiske Arbejder. F o r et m øbleret Værelse 
til en Officer beregnes 66 Øre pr. Dag, Brænde og Lys 
33 Øre og Bespisning 2 Kr. F o r Meniges Kvarter be-
regnes 25 Øre og for S taldrum  og Strøelse til 1 Hest 10 
Øre pr. Dag. Brændsel til M adkogning er beregnet til 
16 Øre og et M aaltid varm  Mad til U nderklasserne til 
41 Øre uden Brød.
7) Ved Bekjendtgjørelse af 11. O ktober 1901 oprettes 
der to nye F i l i a l e r  a f  N a t i o n a l b a n k e n  henholdsvis 
i O d e n s e  og i K o l d i n g  til Udførelse af de sædvanlige 
B ankforretninger,
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8) Ved Bekjendtgjørelse af 26. Novem ber 1901 til-
lades M o d t a g e l s e  a f  s v e n s k e  og n o r s k e  S e d l e r  v e d  
de  k o n g e l i g e  K a s s e r  til pari Kurs, dog k un  for de af 
S verrigs Rigsbank og Norges Bank i Kristiania udstedte 
Sedler.
9) Ved Bekjendtgjørelse a f 80. M arts 1901 er Gyldig-
heden a f  Lov af 24. April 1896 om S t a t s b a n e r n e s  
T a x t e r  m. m. forlænget i n d t i l  v i d e r e .
10) Ved Bekjendtgjørelse af 25. Juni  og 15. Ju li er 
der m eddelt E n e r e t s b e v i l l i n g e r  for Anlæg og Drift af 
Jernbaner, henholdsvis fra H o r s e n s  t i l  O d d e r  og fra 
F j c r r i t s l e v  t i l  T h i s t e d .
11) Ifølge Bekjendtgjørelse af 8. O ktober 1901 er der 
vedtaget en Tillægsoverenskom st til den in ternationale 
O v e r e n s k o m s t  o m  G o d s b e f o r d r i n g  p a a  J e r n -
b a n e r n e .
12) Ved Bekjendtgjørelse a f 1. Ju li 1901 ere M a r -
k e d e r n e  i J y l l a n d  og F y e n  om ordnede fra Aa ret 1902 
at regne. Bekjendtgjørelsen indeholder fuldstændig F o r-
tegnelse over disse M arkeder.
13) Ved Bekjendtgjørelse af 20. April 1901 er der 
truffet Bestem m elser om U d d a n n e l s e  og E t a b l e r i n g  
a f  S y g e p l e j e r s k e r  u d e n f o r  K j ø b e n h a v n .
Paa F inansloven for Aaret 1901—2 er der bevilget
10,000 Kr. til U ddannelse og E tablering af saadanne Syge-
plejersker.
T ilskud kan kun  ydes saadanne Foreninger, som 
selv antage Personer til Uddannelse som Sygeplejersker. 
T ilskudets Størrelse kan ikke overstige 400 Kr. for hver 
Sygeplejerske, m ed m indre U ddannelse finder Sted under 
»Det røde Kors« i K jøbenhavn, da det saa kan stige til 
600 Kr. Betingelserne for T ilskudet ere, at der ad anden 
Vej i K jøbstæderne tilvejebringes l x/2 Gange Statens Bi-
drag, og i L andkom m unerne m indst lige saa meget som 
Staten yder. Beløb, der ere tilsagte for flere Aar, kunne 
sammenlægges for at opfylde denne Betingelse.
Der gives iøvrigt næ rm ere Regler for denne F o r-
deling, og Stiftsfysikus T r a u t n e r  i Odense er villig til at
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m edvirke lil at skaffe Kvinder Uddannelse som Plejersker. 
Der kan endvidere gives el S tatsbidrag a f  indtil 500 Kr. 
til Udgifter ved Hospital og Sygepleje for saadanne Plej-
ersker, der under Uddannelsen m aatte blive syge.
14) Ved Bekjendtgjørelse af 15. Juni  1901 er det fast-
sat, a t L a n g e l a n d s  H e r r e d s  o r d i n æ r e  Re t ,  der hid-
til afholdtes om Tirsdagen Kl. 10 Form iddag, fra 1. Au-
gust sam m e Aar og frem tidig m aa holdes hver T irsdag 
Kl. 11 F o r m i d d a g .
15) Med Hensyn til O v e r h ø r i n g e n  v e d  K o n f i r -
m a t i o n  bestem m er Bekjendtgjørelse a f 14. Septbr. 1901, 
al Biskopperne kan  tillade Præ ster, der have mere end 
50 Konfirm ander, a t henlægge O verhøringen af Konfir-
m anderne til Søndagen før K onfirm ationen ved Efter-
m iddagsgudstjenesten Kl. 2.
16) Ved Bekjendtgjørelse a f 11. Novem ber 1901 til-
lades det a t begrænse A n t a l l e t  a f  d e  a a r l i g e  P r ø v e r  
i F o l k e s k o l e n  til een for hver Klasse. F or L a n d e t s  
Vedkom m ende gjælder det dog, at Prøven, hvor U nder-
visningen for den enkelte Klasse er af forskjelligt O m -
fang i Sommer- og V interm aanederne, afholdes ved Ud-
gangen af det Halvaar, i hvilket vedkom m ende Klasse 
havde haft den m est om fattende U ndervisning, altsaa i 
den toklassedelte Skole for ældste Klasse om F oraarel 
og for yngste Klasse om Efteraaret.
De særlig 1 o v b e s l e m  le Prøver ville dog ogsaa frem -
deles være at afholde i det Omfang, der er fastslaaet.
17) Ved /Bekjendtgjørelse af 18. Maj 1901 forbydes 
I n d f ø r s e l  a f  b r u g t e  S æ k k e  s o m  E m b a l l a g e  f o r  
Kl id.  Det bestem m es heri, a t indtil videre m aa Klid 
ikke indføres i hrugte Sække fra de Lande, over for 
hvilke der er etableret »alm indeligt Forbud« eller »ind-
skræ nket Forbud« i Henseende til Indførsel af H usdyr 
og raa H andelsprodukter af sam m e (se Lov Nr. 88 af 
13. Ju n i 1896).
Kom m er der her til Landet Klid i brugte Sække fra 
saadanne Lande — for T iden alle L ande undtagen Sver- 
rig og Norge — m aa Veterinærtilsynet paase, a t Ivliden
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om styrtes i nye Sække eller i sm ittefri Sække. Som 
sm ittefri ville saadanne brugte Sække være at anse, elm-
enten ere desinficerede under Veterinærpolitiets Tilsyn 
eller som Im portøren paa Tro og Love erklæ rer om, at 
de ikke ere indførte direkte fra Udlandet, og at det ikke 
er Im portøren bekjendt, at de have været udsatte for 
Smitte.
18) Om L a n d p o s t e r n e s  O m d e l i n g  hand ler en 
A nordning af 21. Ju n i 1901. P aa Hverdage udgaar L and-
postbudene en eller flere Gange daglig. Der gives der-
efter Regler om Udbringeisen paa Søn- og Helligdage 
sam t Grundlovsdagen. løvrigt gives der Regler for In d -
pakning af levende Fugle og Dyr sam t forskjcllige andre 
reglem entariske Bestemmelser.
19) Ved Bekjendtgjørelse af 6. April 1901 forbydes 
alt S v i n e h o l d  p a a  de  L o s s e p l a d s e r  for Affald, der 
lindes eller m aatte blive indrettede i F r e d e r i k s b e r g  
B i r k .
20) Ved Bekjendtgjørelse a f 28. Septbr. 1901 er G j e n -  
t o f t c  S o g n  i Sjællands Stift delt i kirkelig Henseende 
saaledes, a t en Del udskilles til et sæ rskilt Sognekald 
m ed den ved H e l l e r u p  opførte Kirke som Sognekirke.
21) Med Hensyn til T e l e f o n a n l æ g  p a a  L a n d e t  
m eddeler Bekjendtgjørelsen af 19. J a n u a r  1901 Drifts- 
reglem entet for M ø e n s  og N y o r d s  p r i v a t e  T e l e f o n -
n e t ,  og ved Bekjendtgjørelse af 26. Jan u a r 1901 aner- 
kjendes H ø j r u p - F e r u p  T e l e f o n s e l s k a b ,  saaledes at 
dets V irksom hedsom raade er fastsat til Lejrskov Sogn i 
Ribe Amt og Harte Sogn i Vejle Amt m ed en F orb in -
delsesledning til Kolding.
22) Ved Bekjendtgjørelser af 12. April og 5. Ju li 1901 
er der vedtaget Æ ndringer i Vedtægt og T arif sam t i 
Regulativet angaaende Betaling for Forretninger, Alt ved-
rørende d e n  a l m i n d e l i g e  B r a n d f o r s i k r i n g  f o r  L a n d -
b y g n i n g e r .
23) Ved Bekjendtgjørelser af 7. Maj og 21. December 
1901 er der vedtaget T i l l æ g  t i l  B y g n i n g s r e g l e m e n t e r ,
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henholdsvis for Gjentofte—O rdrup Sogne og Sundby— 
N athanaels Sogne i K jøbenhavns Amt.
24) Ved Kundgjørelse af 27. Septem ber 1901 er der 
vedtaget T i l l æ g  t i l  S t a t u t e r  for Kreditforeningen af 
Ejere a f m indre E jendom m e paa L andet i Jylland.
25) Med Hensyn til S o g n e i n  d 1 e m m e 1 s e r  er i Aarets 
Løb vedlaget, a t St. Knuds L andd istrik t i v e r d s l i g  H en-
seende indlem m es i Odense K jøbstad; i Nykjøbing Kjøb- 
stad paa Mors indlem m es det L anddistrik t, der med 
Hensyn til Fattig- og Skolevæsen h a r hørt under Kjøb- 
staden ; i Sorø Kjøbstad indlem m es forskjellige M atrikul- 
nurnre; nogle Ejendom m e i F rederiksborg Birk henlægges 
til Kronborg vestre B irk; nogle E jendom m e i Alsønderup 
Sogn indlem m es i g e j s t l i g  Henseende i Helsinge Sogn, 
og andre Ejendom m e af sam m e Sogn i M aarum  Sogn. 
Endelig henlægges i g e j s t l i g  Henseende nogle Ejen-
dom m e til B irkerød og B loustrød Sogne.
26) Ved Bekjendtgjørelser a f 2. og 31. Jan u a r, 1. 
Marts, 1. og 30. April, 31. Maj, 1. Ju li, 1. August, 2. Septbr., 
1. og 31. O ktober 1901 er der m eddelt o f f e n t l i g  A n e r -  
k j e n d e l s e  til en stor Række S y g e k a s s e r  ru n d t om i 
Landet.
27) Der er i Aarets Løb stadfæstet S u n d  b e d s  v e d -
t æ g t e r  for følgende L andkom m uner: Skydebjerg—Orte i 
O d e n s e  A m t ,  V esterskjerninge—Ulbølle i S v e n d b o r g  
A m t ,  Vester Aaby—Aastrup, Ø sterskjerningc—H undstrup  
og O llerup—Kirkeby i s a m m e  A m t ,  F lade—Gjærum i 
H j ø r r i n g  A m t ,  Hodde—T istrup  i R i b e  A m t ,  Rødovre 
i K j ø b e n h a v n s  A m t ,  Ø sterlars—Gudhjem  i B o r n -
h o l m s  A m t ,  F alslev—Vindblæs i R a n d e r s  A m t  og 
Soderup—E skildslrup i H o l b æ k  Amt .
28) Der er i Aarets Løb sket F orandring  i F o r -
t e g n e l s e n  o v e r  L a n d e v e j e  og Landevejsgader i A a r -
h u s  Am tsraadskreds, i R o s k i l d e  A m tsraadskreds og for 
B o r n h o l m s  Landevejsfortegnelses Vedkomm ende.
